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本研究は，ストラウス版グラウンデッド・セオリー・アプローチ（Grounded Theory Approach，以下 GTAと
表記する）を日本で提唱している戈木33）の手法を用いる。GTAとは，変化のある現象について，それと関わる概
念（カテゴリー）と概念同士の関係を知り，現象の状況（構造）とプロセスを把握することによって理論を作り
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調査対象 A B C D E F G H





















































































となるカテゴリーを【 】，その他のカテゴリーを〈〈 〉〉，ラベル名〈 〉，プロパティ“ ”，ディメンション
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⑴ ストーリーライン
大学時代に“学んだこと” は‘環境の基礎’‘理論的な部分’‘環境の応用’ などを“学んだ程度” が‘高’ く，
‘実習担任’ から“学んだこと” として‘環境の置き方’ ‘使いやすいサイズ，さりげない配慮’ ‘子どもがやり
たいことは日々変化すること’ など，〈〈大学で環境構成の理論と応用を学ぶ〉〉。就職してから保育現場で‘季節
の物やいろいろな素材を置く’ ‘量，向き，位置，距離感に配慮する’ ‘子どもの動線に配慮する’ など“具体的
な環境構成” をしていく中で‘1年間の長期的な流れを知る’ “保育の流れ” がわかるようになるなど，〈〈手探
りで環境構成や1年の保育の流れを知る〉〉。こうしたプロセスを経て‘子どもの姿から保育を考えること’ ‘子







や困難さもあるが，‘困った時’ ‘保育でつまずいたり悩んだりした時’ ，“同僚保育者に教わる雰囲気” や“同僚
保育者に相談する機会” が‘高’ いと“教わったこと” として‘環境の場所や素材’ ‘適当な量の環境’ ‘保育の
手立て’ など，〈〈同僚保育者への相談，同僚保育者からの助言〉〉が得られる。【子どもの姿や状況に応じて環境
を知る】段階では，‘子どもたちの欲求やアイデアが多様’ ‘子どもの能力に合わせたレベル設定’ などに悩んだ
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New Early Childhood Educational Teachers’ Processes for Forming
the Ability to Create Environments
YUJI Hiroki＊, SHIOJI Akiko＊, KAWABATA Daiki＊＊, IGAMI Mariko＊＊＊,
FUJIKAWA Kayoko＊＊＊, FUJIHARA Nobuhiko＊ and KINOSHITA Mitsuji＊
We conducted semi-structured interviews of eight new early childhood educational teachers with 1-3 years’
experience, analyzing them under the Grounded Theory Approach.
Participants learned the basic theory of environment creation in university classes and applied it through
practical training with teachers. Over the long-term course of one year, they learned to respond flexibly according to
the situation while actually creating environments with children in the field and considering the balance between
environment creation and direct assistance. Colleague teachers’ presence in this process is valuable. However,
they sense differences, such as relationships with other classes and other grades, and balance or conflict between
independence and intention occasionally develop.
Therefore, examining new teachers’ processes for forming environment creation ability is important for improving
teaches quality.
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